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Resumen  
  
El presente documento se propone analizar la viabilidad y aceptación de la 
creación e implementación de un negocio de personal training en la ciudad de 
Arequipa. Los instrumentos utilizados para la verificación de la viabilidad fueron 
encuestas y entrevistas personales aplicados a hombres y mujeres, 
comprendidos entre los 18 a 40 años de edad, de los niveles socioeconómicos 
A y B. Los resultados derivados a partir de la investigación muestran que un alto 
porcentaje, 84.2%, de los encuestados practican ejercicio de manera regular, 
siendo el 46.7% del total de personas que realiza su entrenamiento en gimnasios, 
el porcentaje de personas que estarían dispuestas a probar un servicio de 
personal training es de un 84.1% en las encuestas. Por su parte las entrevistas 
denotan interés por parte de los entrevistados, sin embargo, es un interés 
espontáneo, no demuestran un interés sostenible en el tiempo por su mismo 
cambio de rutina y tipo de entrenamiento. Se concluye de la investigación que 
un negocio de personal training en la ciudad de Arequipa tendría una acogida 
favorable por parte del mercado, y que este mercado potencial orientado a un 
mercado focalizado con un precio mensual razonable, denota que el negocio 
tendría una alta viabilidad de realización en los aspectos económico y social.  
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Abstract  
  
This paper aims to analyze the feasibility and acceptance of the creation and 
implementation of a personal training business in the city of Arequipa. The 
instruments used for the verification of the feasibility surveys and personal 
interviews were applied to men and women, between 18 to 40 years old 
socioeconomic levels A and B. The results derived from the research show that 
a high percentage, 84.2% of respondents practice regular exercise, being 46.7% 
of people who carried out his training in gyms, the percentage of people who are 
willing to try a personal training service is 84.1% in the polls. Meanwhile 
interviews denote interest of the respondents, however, is a spontaneous 
interest, demonstrate a sustainable interest in time for the same change of pace 
and type of training. The conclusion of the research business of personal training 
in the city of Arequipa would favorably received by the market, and that this 
potential market aimed at a targeted with a reasonable monthly price market, 
indicates that the business would have a high viability realization in the economic 
and social aspects.  
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